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Resum: importància del bon manteniment i conservació d’una biblioteca. Causes i factors de degradació 
de documents i mesures de prevenció. Guia bàsica de conservació preventiva per a una biblioteca particu-
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Resumen: importancia del correcto mantenimiento y conservación de una biblioteca. Causas y factores de 
degradación de documentos y medidas de prevención. Guía básica de conservación preventiva para una 
biblioteca particular. Acciones puntuales de restauración de libros.
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Abstract: importance of the correct maintenance and conservation of a library. Causes and factors of docu-
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La conservació d’una col·lecció no és la funció fonamental d’una biblioteca, però és imprescindible per a 
que aquesta tingui sentit. Diàriament grans quantitats de llibres es van degradant lentament als seus pres-
tatges, cosa que contribueix inexorablement a la progressiva pèrdua del nostre patrimoni cultural escrit.
Als Estats Units d’Amèrica, l’any 1986 es va estimar que vora setanta-sis milions de llibres s’havien degradat 
fins al punt d’estar convertits literalment en pols. A Espanya no s’han realitzat estudis similars, però s’ha 
d’esperar que la progressió dels esdeveniments no sigui massa diferent, un fet no apreciable a simple vista, 
però que és prou greu com per fer-nos reflexionar i actuar al respecte.
No són gaire les grans biblioteques i arxius que poden comptar amb departaments i laboratoris de con-
servació i restauració, o tenir els recursos per a emprar tècnics que duguin a terme aquest tipus d’inter-
vencions, per no parlar, doncs, de col·leccions més modestes. Sigui com sigui, però, petites biblioteques, 
arxius, fins i tot col·leccions particulars, poden jugar un paper essencial en la preservació del patrimoni 
documental, i nosaltres mateixos podem controlar i prevenir, sense grans esforços logístics o econòmics, la 
degradació de les nostres col·leccions.
Lluitar contra les alteracions és una acció que podem (i hem) d’emprendre nosaltres mateixos i hem de ser 
conscients que la bona manipulació dels exemplars n’és el primer pas. Només es requerirà la intervenció 
del restaurador en últim terme, quan els danys siguin irreparables, per tant, quan tot el previ procés de 
conservació no hagi estat l’adequat. S’ha de tenir en compte que la restauració d’un volum modern pot ser 
tant o més costosa que la d’un imprès del s.XIII o un incunable, de manera que sempre s’intentarà procedir 
prevenint aquestes alteracions a tots els nivells.
L’extensa varietat de llibres que es poden trobar en una col·lecció inclou exemplars de singulars formes i ta-
manys, rars o efímers, de consulta diària o puntual; i pel que fa als materials paper, tela, papir, fusta, vitela, 
enquadernacions rústiques, de pell, teles de lli o cotó, diferents tipus de cosits, tintes, daurats, adhesius… 
Actualment la diversitat material dels documents generalment s’inscriu en els productes naturals. Normal-
ment el paper, els cosits i els revestiments interiors es componen de cel·lulosa, matèria vegetal. Per contra, 
les cobertes poden constituir-se també de productes animals, com la pell, vitela o pergamí, matèries textils 
o plàstics.
Alguns d’aquests materials són de bona qualitat, perdurables en el temps, però altres tenen debilitats inhe-
rents que els fan degradables en funció de les condicions d’emmagatzematge, d’exhibició o de l’ús.
Detectar la degradació
El desconeixement de les probables causes de degradació i les seves conseqüències són el perill més gran que 
pot patir una col·lecció bibliogràfica. Així doncs, a l’hora de gestionar la nostra biblioteca haurem de tenir 
en compte quins problemes poden tenir els seus fons, establir un protocol de mínimes mesures de segure-
tat i, si es pot instruir-nos per adquirir uns mínims coneixements tècnics que ens permetin reconèixer les 
alteracions i actuar per reduir-ne l’impacte.
Com ja hem mencionat anteriorment, els danys que es podran produir en un document estaran relacio-
nats amb quatre factors principals: els materials de manufactura del llibre, el seu disseny i construcció, la 
manera i el lloc d’emmagatzematge i l’ús que se n’ha fet.
Tots els materials pateixen certes modificacions de les seves característiques originals, en major o menor 
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grau, amb el pas del temps. Parlarem de degradació quan aquestes modificacions alterin la seva estabilitat 
suposant un risc. 
Tenint en compte que els processos de descomposició de la matèria són altament complexos, normalment 
no trobarem una única causa de degradació, sinó que les alteracions i els factors que les provoquen s’inter-
relacionaran afavorint un o altre procés de degradació. Aquests processos es podran tipificar segons quatre 
categories bàsiques:
Degradacions mecàniques: són les més habituals i responen a la mala manipulació dels llibres. Com a 
conseqüència podem trobar pàgines estripades, aparició de taques (greix, suor, saliva…), despreniment 
de les vores de les pàgines, plecs, perforacions… Aquestes degradacions debiliten el suport i el fan més 
susceptible a altres factors d’alteració.
Degradacions físiques: són les relacionades amb les condicions ambientals, per tant, estaran subjectes a 
la llum, humitat relativa i temperatura. Pel que fa a la llum trobem que la seva incidència directa provoca 
reaccions químiques que poden alterar la composició dels documents, com la decoloració de les tintes (que 
alhora degrada la cel·lulosa) o la degradació de la lignina del paper, que el torna esgrogueït fins a enfosquir-
lo. La llum més perjudicial és la d’ona més curta, la ultraviolada (fluorescents), que dóna fragilitat al su-
port, però s’ha de tenir en compte que les llums incandescents (bombetes i infrarojos) són menys danyoses 
però produeixen més calor i fan esgrogueir-se el paper. La il·luminació ideal, doncs, serà un fluorescent 
amb filtre UV. La humitat i la temperatura sempre hauran d’estar controlades seguint els paràmetres 
marcats pels suports del objectes per tal d’evitar l’aparició de microorganismes, insectes i/o rosegadors (per 
excés), o que les fibres de la cel·lulosa perdin flexibilitat i es tornin fràgils (per defecte).
Degradacions químiques: originades per variacions de composició dels materials; la transformació de les 
molècules modifiquen les propietats d’aquests materials, provocant variacions de consistència dels suports, 
pèrdues, degradats de color o alteracions de les grafies, tots ells canvis generalment irreversibles. Es poden 
donar reaccions de fermentació, hidròlisi i oxidació, a part del factor contaminant de certes atmosferes 
industrialitzades. De tots els agents químics el més perillós per al paper és l’àcid sulfúric, que essent trans-
portat per l’aire s’introdueix als edificis, biblioteques, etc a través de les obertures i fissures de les parets i 
ataca els documents. Altres agents iniciadors de degradació química poden ser els aerosols, adhesius, les 
grapes i clips, la suor, el greix o la saliva, la pols…
Degradacions biològiques: són el resultat de la interacció d’éssers vius, com insectes, fongs, alguns micro-
organismes (fins i tot rosegadors o el mateix home) amb els materials que conformen els llibres. Hi ha dos 
tipus bàsics de depredadors del suport, els bibliòfags (organismes que consumeixen paper, fusta, pell i es 
reprodueixen en ambients humits i foscos, com les cuques, escarabats, cucs, termites, polls, formigues…) i 
els microorganismes, formats pes dos grans grups, fongs i bactèries (que infecten els documents, utilitzant-
los com a medi de vida, provocant el seu estovament que, depenent del grau d’avanç, pot presentar-se amb 
consistència flonja o totalment desintegrat). Els primers els podem detectar visualment per la falta de suport 
en forma de rosegament, o bé per la presència d’excrements, ous o el mateix organisme, i els segons els identi-
ficarem per l’aparició de pigmentació en forma de taques negres, vermelloses, violetes, marrons o blanques.
A part de les causes de degradació enumerades, no hem d’oblidar que la pròpia naturalesa de les matèries 
primeres (en el cas que ens ocupa, el paper o additius utilitzats en la seva fabricació) també pot aportar unes 
causes de degradació inherents o intrínseques:
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Oxidació: degradació química relacionada amb la composició metàl·lica de les tintes ferrogàl·liques i la 
seva combinació amb l’àcid sulfúric del medi. Les reaccions químiques que es donen a causa de les tintes 
afectaran directament el suport, efecte que podrem detectar quan les tintes “es mengin” el paper fins a 
foradar-lo, donant-li un aspecte de cremat o carbonitzat. Aquesta degradació és contagiosa entre pàgines 
properes.
Acidesa: degradació químico-física provocada per la pèrdua gradual d’aigua per part del paper, ocasionada 
per la presència de lignina, additius i altres aprestos utilitzats en el procés de fabricació. Aquesta degradació 
es veu accelerada per l’impacte de la llum (natural o artificial), i es mesura en termes de pH. Es detecta per 
l’esgrogueïment del paper i la seva fragilitat fins al punt de tornar-se trencadís.
Un cop conegudes totes les possibles degradacions haurem de tenir en compte quins són el suports i l’am-
bient que envolta la nostra biblioteca per prendre consciència de a quines d’elles podrà ser més susceptible, 
i amb quina intensitat. 
Per exemple, en els arxius i fons antics acostumen a predominar els documents fets amb materials estables 
com el pergamí o el paper de draps, i acostumen a estar tancats al gran públic, de manera que les proble-
màtiques bàsiques seran físiques (el control ambiental) o biològiques (els materials dels suports són els 
més propicis per alimentar bibliòfags i microorganismes), mentre que una biblioteca pública amb material 
modern serà amenaçada per les degradacions físiques (serà difícl controlar l’exposició a la llum i els canvis 
de temperatura i humitat), les químiques (els materials utilitzats avui en dia són força inestables) i les me-
càniques (l’ús continuat per moltes mans inexpertes).
Sempre podem consultar els especialistes, però nosaltres mateixos hem de ser capaços de poder distingir i 
detectar, fent una bona observació de la nostra col·lecció, certs aspectes de l’estat dels documents, els quals 
seran cabdals a l’hora de determinar els paràmetres d’actuació en cas d’haver d’iniciar un pla per a la con-
servació preventiva de la nostra biblioteca: 
El paper de mala qualitat es torna fràgil i groc. Això pot ser inherent, degut a les impureses de la cel·lulosa 
o bé a causa d’un mal emmagatzematge.
La manera de treure la pols de les vores superiors dels llibres pot decolorar-los o en alguns casos provocar 
l’aparició de fongs.
El paper que presenta taques violàcies o marronoses està atacat per fongs o bacteris.
Els suports orgànics reaccionen a les variacions d’humitat relativa de l’aire circumdant: les pàgines es po-
den ondular si hi ha massa humitat o bé tensar-se i tornar-se fràgils si l’ambient és massa sec. Un ambient 
fluctuant donarà massa estrés a l’estructura del document i podrà danyar-lo, per exemple, a les unions de 
les pàgines al llom del llibre, produint estrips.
La humitat i els fongs són un ambient favorable per als insectes que mengen cel·lulosa, i alguns d’ells poden 
travessar els llibres fent forats.
Molts llibres grans estan fets amb materials pobres, de manera que el seu pes acaba vencent els lligats del 
llom, fent que les tapes es separin de les pàgines.
Les pàgines que s’han anat debilitant per l’ús són molt més susceptibles a les arrugues i esquinços.
Els lligats del cuir poden estar enganxosos, de manera que atrauran la brutícia si els adhesius no es van 
aplicar correctament en la manufactura del llibre.
La pell també es resseca i torna fràgil i trencadissa. L’anomenada “descomposició roja”, la degradació de la 
pell fins a la pulverització, pot venir donada pel curtit. Els llibres que la pateixen s’han d’aïllar del contacte 
amb altres mitjançant, per exemple, el seu embalat amb paper lliure d’àcid.
La presència de serradures al terra o estanteries manifesta la presència d’insectes bibliòfags.
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Conservació preventiva
Quan parlem de conservació ens referim al “conjunt de mesures i tècniques aplicades de forma directa so-
bre els objectes, o sobre el seu entorn, per tal d’afrontar els danys reals o potencials que puguin patir, amb 
la finalitat de garantitr-los una major esperança de vida”1. 
Aquesta conservació, a més, es pot aplicar sobre les causes i agents de degradació, o bé sobre problemàti-
ques ja presents en el nostre objecte. Resulta evident, doncs, que sempre que sigui possible es treballarà 
sobre la primera, la conservació preventiva, per tal de no haver d’actuar conforme la segona, la conservació 
curativa.
La bona manipulació d’un document és l’única manera de preservar-lo de les degradacions mecàniques, 
degradacions que només depenen del nostre ús i que, per tant, són totalment evitables. Recordem, doncs, 
procediements a eludir:
Un llibre sempre s’ha d’obrir amb cura, molts d’ells no es podran obrir més de 90º. La col·locació d’un 
llibre cap per avall té com a conseqüència el trencament dels lligats.
El paper pot estar debilitat o ressec, de manera que les pàgines s’hauran de passar amb compte, per tal 
d’evitar esquinços.
Si no tenim les mans prou netes podem tacar els documents amb la suor o greixos. Per aquest motiu a vega-
des és menester utilitzar guants, tot i que aquests ens restaran sensibilitat (en aquest cas serà imprescindible 
ajudar-nos de pinces o espàtules dissenyades especialment per a aquest propòsit).
S’ha de tenir cura en prendre o dipositar els llibres en les seves estanteries, i mai apretar-los massa o deixar-
los en una posició que no sigui la seva.
Evitar l’ús de clips, grapes i altres marcadors metàl·lics així com d’adhesius inestables com la cinta adhesiva, 
que malmeten el document.
S’ha d‘evitar l’ús de la saliva per passar les pàgines, o de retoladors o altres estris de tinta per marcar-les.
I ja, parlant pròpiament de conservació preventiva, a continuació referirem una llista de requisits que hem 
de tenir en compte i aplicar correctament per tal d’evitar la degradació de la nostra col·lecció. Aquests 
requisits poden atènyer des de l’emmagatzematge temporal dels objectes fins a les condicions de les sales 
on es dipositaran.
L’arxiu o biblioteca haurà de ser un lloc fresc, sec i ventilat, amb microclima controlat, amb una humitat 
relativa entre el 50 i 60% i una temperatura d’entre 16 i 21ºC.2 Malgrat que això es pot aconseguir mitjan-
çant sistemes d’aire condicionat amb extracció d’humitat, sempre serà millor utilitzar la ventilació natural 
amb renovació d’aire (per evitar l’aparició i propagació d’agents biològics), que impedeixi la formació de 
condensacions. En el cas de poder comptar amb aparells de medició i control ens haurem d’assessorar bé 
per a una correcta calibració i utilització.
Sí lvia  Crespo Espert
1. Vaillant Callol, M., Domènech Carbó, M.T., Valentín Rodrigo, N. “Una mirada hacia la conservación 
preventiva del patrimonio cultural”. València: Universitat Politècnica de València, 2003. Pàg 24.
2. Aquests intervals poden variar segons els autors. En aquest cas hem agafat com a referència Viñas V. y R.”Las 
técnicas tradicionales de restauración. Un estudio del RAMP”. Madrid: UNESCO, 1988.
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Utilitzar fonts d’il·luminació apropiades, que, com ja hem citat anteriorment, evitin la incidència de raigs 
de llum ultraviolada (llum fluorescent) i els focus de calor (llum incandescent): fluorescents amb filtres 
difusors d’UV. Sigui com sigui, i si no disposem de filtres, la llum incandescent sempre serà menys perni-
ciosa que la fluorescent i la solar.
Pel que fa a les finestres, s’ha d’impedir la incidència directa de la llum solar, cobrint-les amb filtres UV. 
Alhora s’haurà d’assegurar que no es puguin obrir a l’aire lliure per tal d’evitar la penetració d’agents bio-
lògics, pols, molècules d’àcid sulfúric o altres gasos…
Les prestatgeries on es dipositen els llibres han d’estar separades de la paret i elevades respecte del terra, per 
tal de permetre la ventilació i evitar la condensació. 
Els llibres s’han d’emmagatzemar verticalment, sense torçar-se dins la prestatgeria. És preferible que es 
dipositin per tamanys similars, de manera que es puguin recolzar correctament entre ells i evitar deforma-
cions. Els llibres molt grans s’emmagatzemen millor en posició horitzontal. Els llibres més dèbils i/o grans 
podran estar recolzats amb ajuda de reposallibres. Mai s’apretaran massa a les prestatgeries, per tal d’evitar 
la seva extracció estirant de la part superior del llom.
Es recomana l’ús de prestatgeries metàl·liques (preferiblement tipus mecano d’acabat llis) pintades al forn 
a altes temperatures amb pintura en pols. Aquestes hauran d’estar ben assegurades a la paret i al terra. El 
contacte amb la fusta no és propici, ja que aquesta desprèn vapors d’àcids orgànics, al igual de les pintures 
i vernissos acrílics.
S’han d’intentar aïllar les zones de dipòsit de documents respecte de canonades, instal·lacions elèctriques, 
focus de calor i d’humitat (els garatges, àtics o plantes baixes mai seran llocs recomanables d’emmagatze-
matge de documents).
La pols que s’acumula en prestatgeries i llibres pot contenir espores de fongs, partícules oxidants, fins i tot 
ous d’insectes, per tant és important netejar periòdicament els documents, però mai agitant-los o raspa-
llant-los enèrgicament, ja que podem fer malbé el llibre i propagar les espores. El més efectiu serà repassar 
el llom i vores amb un aspirador de succió suau protegit d’una malla de nylon o lycra, però també podem 
passar un raspall o paletina suau per la part superior (ben premudes les pàgines), del llom cap al dors. L’ús 
de gomes d’esborrar o detergents líquids per no experts pot malmetre els documents.
Per a evitar el ressecament del cuir és millor tenir un bon control de les condicions mediambientals que 
la utilització de productes hidratants, ja que si no se’n fa una bona aplicació es poden generar taques 
irreversibles.
Tenir un bon pla de neteja de l’arxiu o biblioteca, que inclogui terra, parets i sostres, utilitzant sempre 
gamuses o draps de cotó secs; i només en cas de ser molt bruts s’humitejaran, però sense utilitzar cap tipus 
de detergent ni lleixiu. No s’han d’utilitzar mai escombres o altres estris que puguin aixecar pols.
En el cas de tenir exemplars molt antics i que s’hagin de consultar sovint es recomana utilitzar tècniques 
de reprografia per tal de disminuir-ne l’ús i, per tant, el deteriorament.
En el cas dels documents, s’han de guardar en caixes adaptades al seu format (preferiblement de plàstic o 
de cartró de conservació, lliures d’àcid), sempre una mica més grans del seu tamany. Cartrons lligats amb 
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cinta de cotó o lli ens podran servir per documents de grans dimensions, com plànols, mapes o premsa. En 
el cas de no disposar de cartró lliure d’àcid podem utilitzar paper de seda, manila o mylar3 com a aïllants 
dels documents.
Tenir un control periòdic de l’estat de la col·lecció per tal de poder detectar el més ràpid possible l’aparició 
de nous factors de degradació.
Evitar la proximitat de dipòsits d’escombraries per tal d’evitar l’atracció d’insectes i rosegadors. Controlar 
els possibles punts d’entrada de rosegadors i segellar-los, així com utilitzar mecanismes d’aïllament per a 
portes per tal que no puguin entrar insectes.
No tenir plantes dins del dipòsit ni en llocs immediats.
Tenir un pla permanent de fumigacions, desinsectacions (insectes) i desinfeccions (microorganismes)
En el cas d’haver-se d’embalar, per començar, els documents s’hauran de netejar de pols i assegurar que no 
estiguin humits. Es col·locaran en caixes de cartró rígid, mai en bosses de plàstic, que poden desprendre va-
pors àcids; depenent de la previsió de temps d’estada dels documents embalats s’hauran d’utilitzar caixes de 
cartró de conservació, lliures d’àcid, donat que el cartró corrent també desprèn vapors àcids amb el temps. 
És preferible que els llibres es col·loquin en vertical, o bé plans, però mai amb el llom cap amunt, ja que es 
pot malmetre el lligat. Les caixes no podran estar massa plenes, i no s’hauran d’apilar en grans quantitats, 
ja que el pes pot fer malbé els documents. És important que les caixes estiguin elevades respecte del terra, 
prevenint inundacions, i que es revisin periòdicament per tal de constatar l’estat dels documents.
Tot i que a vegades ens trobarem en situacions i recintes que faran difícil el compliment dels requisits bàsics 
de conservació preventiva, aquest article només pretén ser una guia didàctica i orientativa per tal que tots 
puguem dirimir els dubtes que sorgeixin a propòsit de les nostres, més grans o més petites, bilioteques per-
sonals, i tenir una idea de cap a on s’ha de dirigir la nostra intervenció, en el cas d’estimar-la necessària.
Intervencions
La restauració és el conjunt d’intervencions que aplicarem directament sobre l’objecte quan els mitjants 
preventius no hagin estat suficients per evitar que es malmeti; revaloritzarà el seu aspecte formal, estètic i 
funcional.
Així doncs, com ja hem esmentat anteriorment, quan la situació amb un document arribi a exigir la in-
tervenció de restauració serà degut a una mala tasca de conservació preventiva que no haurà funcionat, 
arribant tard o fallant-ne l’aplicació.
3. Làmina prima fabricada a partir de resines de polièster (terftalat de polietilenglicol) que s’utilitza en restauració 
com a aïllant de la temperatura, i també en conservació de documents donada la seva estabilitat material, que 
el fa innocu al contacte amb el paper.
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En aquests casos, el més adient sempre serà consultar un especialista, algú entès en la manufactura i els ma-
terials de llibres de totes les èpoques. El restaurador de documents ens podrà indicar on hi ha la degradació, 
en quin grau fa perillar el nostre objecte i aconsellar quins són els processos correctes que cal desenvolupar, 
així com quin serà el millor pla de conservació preventiva per a un futur; establir un ordre de prioritats, 
desenvolupar els tractaments, fer reintegracions matèriques dels danys físics del document, relligar-los, 
dissenyar suports per a l’exhibició o caixes personalitzades per a l’emmagatzematge d’exemplars especials.
Sigui com sigui, i només a tall de recomanació per a no especialistes, podem enumerar una sèrie de mesures 
pròpies de la restauració de llibres i altres documents que es podran desenvolupar en cas de ser necessari, 
aplicables de manera general a tot tipus de col·leccions, i que són econòmiques i efectives.
Neteja: es seguiran els mateixos preceptes ja descrits en l’apartat de conservació preventiva.
Reparació de l’enquadernació: en el cas de trobar els lligats desfets o trencats (amb el consegüent despre-
niment de les pàgines), es conservaran totes les pàgines, ben col·locades en el seu lloc, i es lligarà el llibre 
sencer per fora de les cobertes amb cinta de lli o cotó. Mai s’utilitzarà cinta adhesiva o grapes, ja que acaben 
fent malbé el document, tacant-lo o estripant-lo (i també tenen com a conseqüència la baixada del seu 
valor ). Si és menester es pot portar el llibre a enquadernar de nou, donant les instruccions precises sobre el 
tipus d’enquadernació desitjada (les de pell són les més cares però les més resistents).
Reparació del paper: insistim en què no s’han d’utilitzar cintes adhesives (tenen poca estabilitat i acaben 
tacant el paper amb dipòsits grassos); és millor treballar amb paper engomat o amb cintes adhesives espe-
cials per a paper, no grasses i lliures d’àcid. Sigui com sigui, per a estrips o faltes de suport importants és 
millor consultar un especialista, el qual podrà aconsellar quins són els adhesius a l’aigua suaus (coles de 
cel·lulosa) i els materials de restitució (papers japó, remays,4…) més adequats.
Humitats: prioritàriament s’hauran de posar en contacte les parts humides amb paper secant lliure d’àcid. 
Si aquest procediment no és suficient s’haurà de consultar un restaurador per a desenvolupar un procés 
d’assecat que s’estimi idoni amb la problemàtica concreta, ja sigui per aire, amb deshumidificador i assecant 
químic, per congelació, al buit o per congelació al buit.
Fongs: un document amb atac actiu de fongs s’haurà d’aïllar de la resta per tal d’evitar el contagi, i alhora 
revisar la resta de documents contigus, ja que probablement ja el tindran. Inspeccionar la zona del dipòsit 
serà interessant per intentar determinar l’origen de la infecció (filtracions, goteres, …) i poder reparar-lo 
abans de tornar els exemplars ja sanats a la seva ubicació. Els documents infectats s’hauran d’assecar per 
exposició a llum moderada i aireig, passant les pàgines de manera periòdica amb molt de compte. No 
s’utilitzaran aïllants plàstics ni calor, ja que crearíem un medi més propici per al creixement de l’organisme 
que per a la seva l’extinció. Un cop secs podrem considerar que l’atac haurà remès. La pigmentació resi-
dual només podrà ser eliminada per tractaments químics especials que només podran aplicar restauradors 
experimentats.
4. Paper japó o japonès: paper d’arròs, actualment fabricat amb pastes de cel·lulosa, de fibra no teixida. Remay: 
teixit no teixit artificials que s’adapta molt bé a les característiques i textures del paper. Ambdós s’utilitzen per 
fer empelts en el paper.
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Insectes: en detectar les conseqüències de l’atac d’insectes s’haurà de constatar si la problemàtica és vigent o 
ja està extingida; això ho sabrem observant la presència d’excrements, galeries i serradures. Si és així s’hau-
ran de revisar les prestatgeries, parets i sostres per detectar la possible procedència dels insectes, sobretot a 
les zones més fosques i humides. També s’haurà de determinar si l’atac és puntual o bé una plaga, observant 
els exemplars contigus. És important mirar bé les costures i l’interior del llom, llocs on sovint hi dipositen 
ous o excrements. Si l’atac és actiu s’haurà d’establir contacte amb un especialista per tal de desenvolupar 
algun tipus de fumigació o tractament d’anòxia (atmosferes sense oxigen); si ja no hi ha espècimens vius 
serà suficient netejar bé el document amb l’ajuda d’un aspirador suau i mantenir-lo en observació.
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